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美国加州大学圣迭哥分校(2 193次)、德国马普学会高分子研究所(1 963次)、印度化学技术研究所(1 624次)、美国加
州大学伯克利分校(1 580次)、美国斯坦福大学(1 088次)、日本东北大学(1 052次)、加拿大多伦多大学(1 033次)、美
国伊利诺伊大学(1 008次)和美国哥伦比亚大学(966次)。进入世界前100名的中国机构有中国科学院上海有机所(第13
名)、兰州大学(第47名)、四川大学(第85名)、中国科学技术大学(第94名)和北京大学(第100名)。但如果统计近10年
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00－00 00－00 00－00 00－00
印度化学技术研究所 43 243 斯利克普斯研究院 7 193 3 582
斯利克普斯研究院 119 133 加州大学圣迭哥分校 6 341 2 193
日本东北大学 90 115 马普学会高分子研究所 2 317 1 963
加州大学圣迭哥分校 82 94 印度化学技术研究所 896 1 624
中科院上海有机化学所 69 94 加州大学伯克利分校 1 185 1 580
兰州大学 99 80 斯坦福大学 2 907 1 088
东京大学 82 69 东北大学 3 112 1 052
法国国家科学研究中心 62 69 多伦多大学 400 1 033
得克萨斯大学 38 66 伊利诺伊大学 830 1 008
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中科院上海有机化学所 69 94 中科院上海有机化学所 1 400 875
兰州大学 99 80 兰州大学 440 441
北京大学 12 30 四川大学 12 262
复旦大学 13 28 中国科技大学 0 222
中科院上海生命科学研究院 10 26 北京大学 161 215
中科院兰州化学物理所 1 26 清华大学 190 209
浙江大学 11 25 中科院兰州化学物理所 2 200
南开大学 10 24 浙江大学 65 192
四川大学 3 24 南开大学 308 185
中国药科大学 4 21 华东师范大学 6 171
表4　天然产物全合成领域高被引论文TOP10国(地区)和世界TOP10机构(按2006－2010年高被引论文数量排序)
国别 00－00 00－00 比例A 机构名称 00－00 00－00
美国 106 132 8.21% 斯利克普斯研究院 17 31
德国 36 46 9.22% 加州大学圣迭哥分校 15 13
日本 29 22 2.24% 斯坦福大学 9 9
法国 14 20 5.73% 马普学会高分子研究所 9 9
英国 15 19 4.94% 伊利诺伊大学 1 9
中国 4 18 2.87% 麻省理工学院 4 7
加拿大 6 12 6.59% 加州大学伯克利分校 1 7
西班牙 10 9 4.21% 加州理工学院 0 7
印度 0 8 1.37% 法国国家科学研究中心 5 5
新加坡 1 6 14.29% 惠灵顿维多利亚大学 3 5
注：比例A为天然产物全合成领域2006－2010年高被引论文占该领域本国(地区)论文总数百分比。
